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紅、たちをとりまく公1吉
一婦人民主クラフ出品)'1'-表ー
編集 婦人民主ク ラブ公害部
婦人民主クラブは1946年礎械の中に.i.H
ItJI:y.に婦人民主新聞を33年間継続して FI]
行しています。その中から私たちのli公
;1;:il!1iJ)やri己・J';を年表としてまとめました。
編集婦人民主クラブ
r~~~齢化 tJ 会がやっ てくる 。 -1'1、たちがこの
II~J組をどう受けとめるか。 年 ;(i: を現行の
ft'iiUJ式か句 1武自民Ji式に切りかえさせよ
-j， I，.)j門を1ilif!Jしよう 。
引H~の ' 1' で女としての'-i'，きがいを探る
ことからIHJeした第一集です。
150円 干140円
kの老いi 天皇制 'k
} 一天皇「非位J 50"1・をliiJう
編集婦人民主ク ラブ
米兵i訪米の立1';¥、するもの 針生 一日1¥
教育と天1;UII. 村1-11栄一
わたしの 11す なる人~ ';¥Jl]. . Lろさわよフニ
パ日目1i1]i:UJI]のJi¥O辺か句 .• .， • ':;'; il~よ、 iIt ( 
あなたの'i'にAJl;aはいないか 本ー卜 !.iIy，j 
350円 〒120円 300円干140円
3 2 4 4 ま (402) ~~ J;':Yil;i!'i谷|メ:{II'，':"-Iij 3 -31 -18 
似f干 ')j~J;': 8 -1 9 6 4 5 5 
婦人民主クラブ
h1ベH，A河;f!山牧，，;2.uf当r;43~;~ I{ fll55iド10JJ10H1thあニら¥11:¥[
玄
lOJ 1 1 (:k)18 : 20~20 ・ 20 I婦人に対するあらゆる形態の差別撤廃条約の総学習 I1H!l州什 1"1 川選会館 03 -3iO -0238 
品川! 紺}j~i r、1'1"-刷1[-、大〆J;J絞{-、鍛ifiT-1虹.jf\ 刷l 川 ~Il {-、 rli川/Ij校
〈対選会fi!mf人Il:J組"品川正〉 朴の剖;はlOJJlfill¥lfJWi(11 :00~ 16:(0) 1): 
週木眼中:~ 1 いずれも 111I13.0001'J 1¥'し込み(j!mf選会fii';へ'，[i:ぷで。
1511 附 18 ・ :jO~2 1 : 00 I第三世界の女と暮らし 品O，li 綿民札止、全 rはるひ〈アジアのkたちの会〉
1611(刻12: 00~13 : :30 I女のための合気道 指呼 鍬'.jキニ.エリスアムダー (1正迎本 ~M1、
公的2.000川 j主総光州五日189)
市民と Lての女性 ，章聞塾大学公開後業
(旬.i!Mt:I/Ji1l) 
1811 Lt:)J:l・初~11i : :lO 性差別徹廃条約をめぐって 粂約の桝必と 1:1題点について て.'，'h;[liI> f 
1101辿 ~íl~ 人の 10 1 1 の辺助と条約批iff:のとリくみについて 川'I}，J'夫L
参加~~ 一般3001'1.会il200J11 財人¥:1題悠訴会>(述給先 0121 21-i6(0) 
19: 30ー あごら武蔵野・例会 かわら l坂町l~f;1JiJj
14:00-16・00 婦人民主クラブ講座 源氏物語 ，， ~i r: 'I' 村1リウ (テキストあリ) 大阪dj¥'仁川人会航
18・00-20・00 同 万葉集巻13(26) 品川i 低IIJ#'X(テキストあり) 忠一点 ・「駄ヶ谷|メ以会飢
!女の f引 (ディスコ ーテイ) ……ングス〉 J0川 0… 一{附i叫川o
あごら京都.膏例リ会講演会反省会とソ連旅行の報告 シヤンパラ
11: OO~lí: 00 あごら浦和・例会 今後の拠点活動について IIiIJl"七
231附10: OO~12 : :30 今、母である二とー零才児保育を考えるー くあごら東海 ・例会〉
2j 1 幽I:j::JO~ 市民としての女性 意図塾大学公開授業 体と性について j，I，:ji -1<'I< f'r i l'川泉大';:: 1:り~ll r.{ 可・
't. 1，1.11ま')(-
I!) : OO~ これからの運動を考える
2311凶18: 30~21 : 00 あごら九州・例会
291 (ホ.)11: OO~20 : 00 女のてんらん会 rつくられる kからつくる kへJl' A I! T 1 (1 J 2 
1まで)
初 I(本)[8: OO~21 : 00 I結婚の意味を問う継続討論
llJJ 9 I'IJ)I : 00~18: 00 Iあごら九州・例会
1111伏)18::lO~ かつて女は戦争に協力した いま、女が戦争に反対するために一女性解放
運動と戦争ー 〈行制jをおこす立たちの会 日JI定例会 ;1*-行光 ショ
キ 0:3 ねï-~):;(i:; 参 J)II '{'i:3001'1
00 あごら札幌・例会
〈女のつどい・女の講座〉
場7 ア時日
渋谷勤労福lJI会fi
鍬)道場(線。!時IxJ長fi)
i1WI塾大村);iJ，l"，{烹
0:3-IOliー I:Hi5IHt'il会6:1';
若草冬RE品(1I1'体と性について1 i1働 1:3::30~ 
19: 00-
1911 (日)1:3::30~ 
• 
~\Ii 人|品 ]， il ;1， 1 1 '. '1パíjli)j
佐山';Jdi!l>，f人会ftli on i 12 21ilil 
スヘースアウラ(Jしの l人H~l~l['ri l jJ'll必
Ijiド・1') O:J :3.1 !l:lil 
I~~~ ，(，:)-th~ 興会6:li
~\'， I品1diJl.f人会fi:
見i，;(相;1!J)''jff;，'，1会ft，:
〈あごら北東京・例会〉
I:li 
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干m 間新宿区附くあおミ二〉編集部山~~lI'HI:IUfl 間約一-
